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表１　モンゴル族と回族の相違点と類似点
ソ連との
関係
過去、日本
との関係
地方民族
主義 先住性
言語は 
漢語と 宗教
教育
程度
生産
様式
偏見の
対象
モンゴル族 あり？ あり あり？
 
（内人党） あり 異質 あり 高い 遊牧 あり
寧夏回族 なし ［あり］ ［あり］ なし 同質／
 
異質 あり 低い
農耕
通商 あり
注：［　］は全くのでっち上げで事実無根のことである。？は関係ありと嫌疑されたことを
示す。
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図１　「不許利用宗教進行非法活動、堅決廃除一切封建特権和封建剥削」 
『中国穆斯林』1958年12月
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